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! 续集∀卷四上 答刘晦伯∀)这当然是因为这些 非
法 之入为地方财政所必需, 不能舍弃。又据记
载,连州贵阳县地方财政 弊于吏奸 ,乃至 人户
二税入纳之数,官中不得而知,但以某押录名下每
日纳钱若干,郡中督催, 则吏分头任责,官中但给
钞与之,就人户那借 。(  湟川志∀ ,引自 永乐大典∀卷
一一九# 七,中华书局影印本,第 8417页)这就完全抛
弃了国家二税入纳制度,可谓极端的例证。
















有学者强调要研究 活 的制度史(参见邓小南: 走
向 活 的制度史∃ ∃ ∃ 以宋代官僚政治制度史研究为例的
点滴思考∀, 文载 宋代制度史研究百年: 1900 ∃ 2000∀, 第





正如 地方化 视角所启示的, 制度的制订与
实施有时是 两张皮 ,大一统帝国既然无法使天













































人, 而营私牟利之徒,更指不胜屈 。(傅衣凌:  清














































异。(傅衣凌: 傅衣凌治史五十年文编∀ , 厦门大学出版





















求历史学与其他社会学科的结合 ∃ ∃ ∃ 区域社会史研究





























其为 江南第二度农奴化 (胡如雷:  中国封建社会

























就地方来谈地方 (梁洪生语, 见前引 首都师范大学
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